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This paper discusses the suburban residence in Kyoto. This paper consists of four parts. First, Formation of 
Kyoto before Meiji Era is summarized. Second, in 1910’s it is investigated how housing development 
progressed. And third, The difference of two companies is considered. Last, The comparative analysis of the 
work of two companies is made. 





















































































した[6]。市の代執行地区 8 地区、京都府の助成 6 地区、
京都市の助成 18地区の計 32地区行った[7]。民間と行政
が調査対象地の開発概要は表 1－1となる。 










宅地化年 大正１１年 昭和初期 大正１５年 昭和５年 昭和７年 昭和６年 昭和７年
宅地化前の
土地状態








46,296坪 3,500坪 20,000坪 71,400坪 168,500坪 85,581坪 86,859坪
敷地広さ
100～200坪 200坪 75～100坪 50～100坪 50～100坪 100～200坪 100～200坪
あめりか屋
物件数
2 2 1 2
熊倉工務店
物件数

























図 1-1 明治 22 年頃(左)と大正 11 年頃（右）の下鴨 










    
図 1－2大正 11年頃   図 1－3  1961年航空写真 
 (2)行政における開発 





















































条橋東 5丁目 476 の地で土木建築請負業を創業した。大









































































図 1－5 4号住宅熊倉工務店出展品 
 
４．結論 




























＜あめりか屋の場合＞     
 





               
   ＜熊倉工務店の場合＞ 
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18 )前掲 50、p.373 
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